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La accesibilidad 
universal al medio 
físico: Un reto para la 
arquitectura moderna
La siguiente investigación tiene como finalidad conocer el reto que tiene la arquitectura en esta 
nueva era para crear espacios que sean completamente accesibles y que estén aptos para el 
disfrute de todos. Hablar de ciudades inclusivas es hablar de autonomía, seguridad y sobre todo 
de apropiación del espacio público; mucho más, en un mundo en donde paulatinamente se va 
acrecentando la incorporación de personas con discapacidad al medio laboral y a la vida social, 
lo que hace que se requieran de espacios urbanos y arquitectónicos adecuados que garanticen la 
satisfacción de las necesidades que conllevan las diversas discapacidades.
PaLabras CLave: accesibilidad universal, medio físico, discapacidad, inclusión, barreras 
arquitectónicas, entorno urbano.
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The purpose of this article is to understand the challenge that architecture has in this new era 
to create spaces that are fully accessible and suitable for everyone’s enjoyment.
To talk of inclusive cities is to talk of autonomy, security and above all of appropriation of public 
space; much more, in a world where the incorporation of people with disabilities into the working 
environment and social life is gradually increasing, which means that adequate urban and 
architectural spaces are required to guarantee the satisfaction of the needs that come with the 
various disabilities, benefiting the entire conglomerate and allowing for greater social inclusion; 
so that people with disabilities can live independently and fully participate in all aspects of life.
Keywords: Physical environment, disability, inclusion, architectural barriers, urban 
environment.
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Los seres humanos somos iguales, indepen-
dientemente de raza, características físicas o 
condiciones económicas, todos somos par-
tícipes de la igualdad de derechos y deberes, 
por ende, todos merecemos recibir el respeto 
y atención que genera nuestra condición hu-
mana.
algunas personas muestran estas diferen-
cias en su cuerpo de una forma más concreta 
y visible, como las personas con discapacidad 
física, o algún otro tipo de condición que ge-
nera diferencia en sus sentidos, siendo limi-
tadas en muchas ocasiones a comprender su 
entorno o a relacionarse; para superar estas li-
mitaciones podemos utilizar ayudas biomecá-
nicas, tales como muletas, andadores o sillas 
de ruedas, audífonos, en el caso de las perso-
nas con problemas auditivos o bastones guías 
en el caso de los individuos con limitaciones 
visuales, pero ninguna de estas ayudas es su-
ficiente si la ciudad no cuenta con las adecua-
ciones necesarias para superar las barreras y 
obstáculos físicos.
es necesario entonces que el entorno urba-
no y arquitectónico, así como los diversos ser-
vicios que se prestan en la ciudad, tengan las 
condiciones adecuadas para ser utilizadas por 
todas las personas, incluyendo aquellas que 
presentan limitaciones.
Conocer el reto que tiene la arquitectura 
moderna al crear propuestas con accesibili-
dad universal al medio físico, con el fin de en-
tender la importancia de diseñar para todos.
se utilizó el método de la revisión biblio-
gráfica para recopilar la información más re-
levante sobre el tema en estudio. Para la loca-
lización de los documentos bibliográficos se 
utilizaron varias fuentes documentales. este 
artículo consiste en revisiones en las que se 
seleccionaron un número determinado de 
artículos y se discutieron a la luz de las ca-
racterísticas metodológicas de cada estudio 
para derivar en una investigación que recoja 
varios criterios de inclusión universal y varias 
conclusiones sobre la accesibilidad universal 
al medio físico.
LA ARqUiTECTURA ModERNA
La arquitectura moderna, nació para ayu-
dar al hombre a sentirse a gusto en un mundo 
nuevo. Sentirse a gusto significa algo más que 
tener cobijo, ropa y alimentos; ante todo, signi-
fica identificarse con un entorno físico y social; 
implica una sensación de pertenencia y partici-
pación, es decir, la posesión de un mundo cono-
cido y comprendido. El hombre ha de sentir que 
se encuentra debajo y dentro de cosas conocidas 
y significativas. Todos somos conscientes de que 
tal identificación ha llegado a ser problemática 
en el mundo moderno…las nuevas estructuras 
sociales y físicas exigen nuevas formas de enten-
dimiento. (Nprberg-schulz, 2000)
en referencia a lo citado en el texto anterior, 
se hace énfasis en la importancia de la arqui-
tectura moderna en la sociedad, y en cómo 
esta hace del hombre un ente participativo 
para relacionarse con su entorno.
el ser humano debe apropiarse del espacio, 
identificarse con el mismo y comprenderlo, 
como tal nace la sensación de pertenencia, 
que, en muchas ocasiones se ve carente para 
las personas con discapacidad, quienes en la 
mayoría de los casos no pueden ser entes ac-
tivos socialmente porque la falta de accesibi-
lidad se ha convertido en un grave inconve-
niente.
DiSCApACidAd y ACCESiBilidAd
en los últimos años la sociedad ha variado 
notablemente su percepción sobre las perso-
nas con discapacidad. en este tiempo, las or-
ganizaciones de personas con discapacidad y 
los organismos públicos han trabajado en la 
definición de un nuevo concepto de la disca-
pacidad. este nuevo planteamiento supone 
una evolución, desde un modelo médico o 
de tipo asistencial, que trataba a las personas 
con discapacidad, como sujetos enfermos y 
necesitados de cuidados, al modelo social ac-
tual, que dirige sus soluciones hacia su plena 
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entiende la discapacidad no como un atribu-
to intrínseco al individuo, sino como el re-
sultado de una serie de interrelaciones entre 
la persona y su entorno social, ya sea físico 
(arquitectura, urbanismo, transporte, etc.) o 
tecnológico (telefonía móvil, televisión digi-
tal, PC, Internet, etc.).
desde esta nueva perspectiva, los concep-
tos de eliminación de barreras, adaptación, 
“no discriminación” y análogos, están que-
dando trasnochados. Lo novedoso del enfo-
que actual, además del cambio terminológi-
co, es el papel de los factores ambientales y 
personales.
La aproximación metodológica a este mo-
delo hace necesaria la redefinición de diver-
sos conceptos muy utilizados en el ámbito de 
la discapacidad, habiéndose acuñado nuevos 
términos en busca de una moderna visión so-
cial de estos colectivos. (Miranda, 2007)
“La discapacidad” es un término que se acu-
ño en los últimos años, cambiando el concep-
to y la percepción en la sociedad, desde esta 
nueva perspectiva, se pone énfasis en que las 
personas con discapacidad pueden contribuir 
a la sociedad en iguales circunstancias que las 
demás, tomando en cuenta la inclusión y el 
respeto a lo diverso que propician la dismi-
nución de barreras y dan lugar a la inclusión 
social. además, es importante resaltar el uso 
correcto del lenguaje, ya que pueden marcar 
la diferencia entre la inclusión o la discrimi-
nación.
 La discapacidad se considera una cuestión 
de derechos humanos. Las personas están dis-
capacitadas por la sociedad, no sólo por sus 
cuerpos. Estos obstáculos se pueden superar si 
los gobiernos, las organizaciones no guberna-
mentales, los profesionales y las personas con 
discapacidad y sus familias trabajan en cola-
boración. (salud, 2017, págs. 1-10)
desde Le Corbusier, que es considerado el 
“padre de la arquitectura moderna”, hasta 
los arquitectos de nuestros días, se concibe 
la idea de una ciudad humana; como tal, una 
ciudad humana es amigable e inclusiva, en la 
que cualquier persona independientemente 
de su condición se pueda movilizar con au-
tonomía, sin embrago hoy en día, la idea de 
esa ciudad se ve opacada por la concepción 
de una arquitectura prácticamente deshuma-
nizada y arraigada a la estética. sin embargo, 
hay casos de muchas ciudades y lugares res-
catables, donde se mantiene el espíritu de la 
ciudad humana, por ejemplo:
Una de las ciudades europeas más accesi-
bles está en españa. en el 2010, la ciudad de 
Ávila obtuvo este reconocimiento por las me-
joras realizadas en el entorno urbano La Co-
misión europea la premió “por su defensa de 
la accesibilidad para las personas con capaci-
dades especiales”.
en nuestro país el Ministerio de Inclusión 
económica y social (MIes), en conjunto con 
el Instituto Nacional de Investigaciones Ge-
rontológicas (INIGer), aplicó la Investigación 
“Ciudades accesibles: condiciones arquitectó-
nicas para las personas adultas mayores y con 
capacidades especiales en espacios públicos 
y privados”. Cuenca es una de las primeras 
ciudades. La finalidad es conocer y exponer 
como la ciudad está promoviendo el tema de 
acceso físico, arquitectónico y transporte de 
las personas adultas mayores y con capacida-
des especiales en su planificación local.
 El perfil de cada persona, ya sea discapaci-
tada o no, está constituido por puntos fuertes 
y débiles relacionados con el entorno en el que 
cada uno se desenvuelve, la capacidad de con-
trol emocional, el equilibrio psicológico, las ha-
bilidades sociales, la mayor o menor vulnera-
bilidad ante agentes generadores de ansiedad 
o estrés, etc. La discapacidad no es una carac-
terística propia del sujeto, sino el resultado de 
su individualidad en relación con las exigen-
cias que el medio le plantea. El tipo y grado de 
discapacidad que la persona padece, le impide 
valerse por sus propios medios de manera autó-
noma, viéndose obligada a buscar otras alter-
nativas para satisfacer sus necesidades esen-
ciales (Trujillo, 2017)
a pesar de los grandes esfuerzos que se 
hacen por derribar las barreras que se han 
construido para dividir a las personas “nor-
males” de las “discapacitadas”, los resultados 
son muy poco visibles; esto se justifica debi-
do a que las personas con discapacidad son 
minoría; y, por ende se diseña y se construye 
pensando en las grandes mayorías y dejando 
de lado a este pequeño grupo de personas que 
requiere de atención y autonomía, que tiene 
como derecho poder valerse por sí mismas 
sin que su condición sea una limitante para 
poder acceder a un medio físico.
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La accesibilidad como premisa en cualquier 
diseño es la condición que debe cumplir un es-
pacio, lugar y / o escenario físico para ser uti-
lizable por todas las personas, en forma segu-
ra, confortable y de la manera más autónoma 
posible. La referencia a “todas las personas”, se 
asocia a una realidad esencial: la diversidad 
individual, la contextual y la de las situaciones 
de cada persona con limitaciones físicas que la 
hace diferente a los demás. Ahora bien, la ac-
cesibilidad facilita a las personas su movilidad 
permitiendo que logren llegar al destino, ingre-
sar, utilizar los servicios y poder egresar, por ello 
esta debe ser considerada en la generación de 
los parámetros de diseño de espacios educativos 
para que estos sean incluyentes. (ríos a. Juan 
C.,2013; 31-34)
en este contexto, la inclusión de las perso-
nas con discapacidad a cualquier medio físico, 
depende directamente de nosotros, las perso-
nas “capacitadas”, quienes en la mayoría de 
los casos somos los responsables directos de 
la exclusión de estas personas.
Haciendo un análisis de lo descrito ante-
riormente, nos damos cuenta que la “discapa-
cidad” es una condición a la que nosotros, las 
personas sin discapacidad estamos contribu-
yendo, al limitar a las personas con capacida-
des especiales a participar activamente en las 
actividades comunitarias, acceder al medio 
físico sin complicaciones, a ser partícipes de 
todos los servicios que requiere un ente social, 
tales como recreación, actividades deportivas, 
espacios de ocio y el libre desplazamiento por 
el espacio físico. es entonces, tarea de todos 
generar compromiso, para cambiar la forma 
de vida de este grupo vulnerable de personas, 
que, como todos, tienen el derecho de vivir en 
un entorno amigable que les permita desen-
volverse de manera independiente.
Citando el informe de la discapacidad mun-
dial del año 2011 realizado por la organiza-
ción Mundial de la salud (oMs), la falta de 
accesibilidad se convierte en un factor impor-
tante en la exclusión de las personas con al-
gún tipo de discapacidad; en este contexto en 
el documento resumen se resalta la necesidad 
de la eliminación de aquellos elementos que 
se convierten en obstáculos para garantizar la 
libre movilidad.
en el informe se formularon las recomen-
daciones para la adopción de medidas a es-
cala local, nacional e internacional. Por con-
siguiente, será una herramienta inestimable 
para las instancias normativas, los investi-
gadores, practicantes, defensores de los de-
rechos y los voluntarios relacionados con la 
discapacidad. · (oMs, 2011).
LoS EJES dETERMiNANTES dE lAS polí-
TiCAS dE igUAldAd dE opoRTUNidAdES 
lA ACCESiBilidAd UNivERSAl y El diSEño 
pARA TodoS.
Podemos afirmar que la palabra accesibi-
lidad ha ido adquiriendo tantos significados 
como desajustes se presentan entre la capa-
cidad funcional de las personas y lo que el 
entorno en el que se desenvuelven les exige. 
Por ello las barreras (antítesis de la accesibi-
lidad), tradicionalmente entendidas como un 
escalón, un paso estrecho o una zanja, han ido 
ampliándose con muchas más expresiones, a 
medida que se ha ido asumiendo que la rela-
ción de las personas con su entorno, en su sin-
gularidad, sólo puede ser plena y equitativa. 
(Lopez, 2007)
La accesibilidad es una característica básica 
del entorno construido, ya que es una con-
dición que permite la movilidad sin ninguna 
barrera, permitiendo a las personas partici-
par en las distintas actividades para las que se 
han concebido los espacios. siendo el objetivo 
principal del diseño universal es simplificar la 
vida de todas las personas, haciendo que las 
comunicaciones y el entorno construido por 
el hombre sean más utilizables, este beneficia 
a personas de todas las edades y capacidades, 
es una aproximación a la generación de entor-
nos que puedan ser utilizados por el mayor 
número de personas posibles.
ESpACioS ACCESiBlES EN lA ESCUElA iN-
ClUSivA
debemos de considerar que las escuelas 
son organismos vitales para la educación, por 
ende, deben de ser lugares totalmente accesi-
bles y con edificaciones en buen estado, ya que 
de cierta forma influyen en el proceso educa-
tivo, considerando que son espacios donde se 
desarrolla el proceso de enseñanza y apren-
dizaje. además, es necesario identificar los 
espacios que limitan el desarrollo de sus ha-
bilidades, para así erradicar las barreras que 
existen en los centros educativos y puedan 
acceder a cada uno de sus espacios de forma 
cómoda, facilitando su desenvolvimiento y el 
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uso de las instalaciones por cualquier perso-
na.
CoNdiCioNES dE iNClUSiÓN dE lA diSCA-
pACidAd fRENTE A lAS BARRERAS ARqUi-
TECTÓNiCAS, El RETo lA iNClUSiÓN
Más allá de la marginalidad a la cual se ven 
sometidas las personas con movilidad reduci-
da, es el hecho que, a nivel de ciudad, los ar-
quitectos y planificadores han olvidado que el 
contexto construido para esta población se con-
vierte en una barrera física, que imposibilita en 
algunos casos el libre acceso a muchos de los 
lugares públicos y privados; lo que converge y 
ocasiona una situación de exclusión. La ruta a 
seguir es derribar aquellas barreras arquitectó-
nicas que obstaculizan la inclusión social; para 
tal fin se hace necesario y urgente avanzar por 
un diseño arquitectónico que no tenga como ob-
jetivo final únicamente un sentido estético, sino 
también humanista que permita desde la obra 
misma plantear las posibilidades para la acep-
tación socio cultural de las personas en condi-
ción de vulnerabilidad asociada a la condición 
de limitación física, planteando así la ética de 
lo estético, convirtiéndose esta premisa en el 
reto para la inclusión. (ríos, 2013)
Ciertamente los arquitectos y planificado-
res han dejado a un lado la inclusión social, 
por darle mayor prioridad a la estética en el 
diseño arquitectónico, sin darse cuenta el 
daño que les están ocasionando a las perso-
nas con movilidad reducida y así creando ba-
rreras que impide el acceso a lugares públicos 
y privados; estos lugares con poco espacio y 
malas infraestructuras crean mayor comple-
jidad para su traslado, ya que ellos necesitan 
de aparatos para movilidad asistida, por ende 
esta barrera debe de ser destruida para crear 
infraestructuras en la que el desenvolvimien-
to de los individuos sea autónoma, flexible y 
sin limitaciones.
DiSEño URBANo y ARqUiTECTÓNiCo
La accesibilidad puede ser definida de mu-
chas maneras, pero básicamente es la posibi-
lidad que tiene una persona, con o sin pro-
blemas de movilidad o percepción sensorial, 
de entender un espacio, integrarse en él e in-
teractuar con sus contenidos. esta definición 
se integra en el «Concepto europeo de acce-
sibilidad», que establece que la accesibilidad” 
es una característica básica del entorno cons-
truido. es la condición que posibilita el llegar, 
entrar, salir y utilizar las casas, las tiendas, 
los teatros, los parques, las oficinas públicas 
y los lugares de trabajo. La accesibilidad per-
mite a las personas participar en las activida-
des sociales y económicas para las que se ha 
concebido el entorno construido”. También 
implica que todos estos lugares puedan ser 
evacuados en condiciones de seguridad cuan-
do sea necesario.
adicionalmente, la accesibilidad está refe-
rida a la utilización de los diversos bienes y 
servicios por todas las personas en condicio-
nes de igualdad.
Nuestras normas de edificación, definen 
accesibilidad como la condición de acceso 
que presenta la infraestructura urbanística 
y edificatoria para facilitar la movilidad y el 
desplazamiento autónomo de las personas, en 
condiciones de seguridad. (Huerta, 2007)
entonces podemos definir la accesibilidad 
como el derecho al uso de la ciudad y sus ser-
vicios sin barreras, y así gozar de la seguridad 
que les brinda para el desarrollo de las acti-
vidades de la vida diaria, para su integración 
social en igualdad de oportunidades sin im-
portar su género, cultura o discapacidad.
DiSEño UNivERSAl
el término accesibilidad puede tener distin-
tas acepciones o perspectivas que reflejan di-
ferentes puntos de vista. desde una cualidad 
del entorno:
“Accesibilidad es la característica de un en-
torno u objeto que permite a cualquier persona 
relacionarse con él y utilizarlo de forma ami-
gable, respetuosa y segura” (aragall, 2003: 23).
a una relación entre el entorno y las capaci-
dades de la persona:
“que implica que los problemas de accesibili-
dad se deben expresar como una relación per-
sona-entorno. En otras palabras, accesibilidad 
es el encuentro entre la capacidad funcional de 
una persona o grupo y las demandas de diseño 
del entorno físico” (Iwarsson y stahl 2003).
 Como consecuencia de ello, los espacios y 
servicios habrían de ser diferenciados para 
cada tipo de población, lo que finalmente de 
forma deseada o no repercutiría en la segre-
diSCApACidAd y diSEño ACCESiBlE
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gación y estigmatización de la población con 
discapacidades. Frente a este enfoque, surge 
el concepto de diseño para Todos o diseño 
Universal, para el que sólo existe una pobla-
ción, que está compuesta por individuos con 
distintas características y habilidades, y que 
requieren diseños e intervenciones acordes a 
esa diversidad. sobre este concepto señalan 
Mace et al. (1990):
Hablar de diseño Universal o diseño para 
Todos nos referimos a una herramienta fun-
damental para conseguir la accesibilidad y 
para dotar a ésta de universalidad: todo para 
el máximo número de personas, mediante sie-
te principios:
-Uso universal, para todos
-Flexibilidad de uso
 -Uso simple e intuitivo
-Información perceptible
 -Tolerancia para el error o mal uso
 -Poco esfuerzo físico requerido
-Tamaño y espacio para acercamiento, ma-
nipulación y uso.
este concepto, de aplicación en el ámbito 
del diseño, constituye una premisa o un enfo-
que imprescindible para alcanzar la plena ac-
cesibilidad, la accesibilidad Universal. (alon-
so, 2007)
Haciendo un análisis de los principios del 
diseño universal, nos damos cuenta de que 
se piensa en los espacios como un medio de 
autonomía, dentro de los cuales, cualquier 
ser humano pueda realizar una actividad va-
liéndose de sí mismo, moverse con facilidad 
y entender el ambiente en el que desarrolla la 
actividad.
1. El ARgUMENTo ÉTiCo-políTiCo: 
lA No diSCRiMiNACiÓN.
este primer argumento hace énfasis en la 
igualdad de oportunidades para todos, en 
cualquier ámbito del desarrollo social, que 
desde su posición las personas generen con-
ciencia acerca de las diferencias y que respeten 
las mismas, dentro de este marco de respeto 
ser partícipes de una vida social inclusiva.
2. El ARgUMENTo lEgAl y NoRMATi-
vo: lA lEgiSlACiÓN ExiSTENTE EN MATERiA 
dE ACCESiBilidAd.
debe existir un marco legal que ampare a 
las personas con capacidades especiales, y en 
el plano arquitectónico como base de la rela-
ción humano-entorno, establecer leyes de ac-
cesibilidad, que garanticen el desplazamiento 
libre e independiente de cualquier persona 
por el medio físico.
en el caso de ecuador, sí de poseer una nor-
mativa que regule la construcción de espacios 
accesibles (La Norma ecuatoriana de la Cons-
trucción) al menos en edificios de uso público 
que son los lugares de mayor afluencia de per-
sonas con diversas condiciones físicas, cogni-
tivas o visuales, sin embargo, en la mayoría de 
los casos los espacios son premeditados, poco 
accesibles y sin ningún sentido humano.
3. El ARgUMENTo dEMogRáfiCo: lA 
poBlACiÓN BENEfiCiARiA dE lA ACCESiBi-
lidAd.
La mejora de accesibilidad favorece a dis-
tintas personas, no sólo aquellas que deno-
minamos discapacitadas. algunos grupos de 
personas se ven más afectadas por la existen-
cia de barreras, ya sea de forma permanente o 
circunstancial. Conocer su número, evolución 
y características es importante porque permi-
te valorar las consecuencias de las interven-
ciones de mejora de accesibilidad y priorizar 
las intervenciones. Podemos destacar tres 
grandes colectivos como las Personas benefi-
ciarias de la supresión de barreras. (aLoN-
so, 2007)
La misión Manuela espejo de ecuador, que 
estudió la situación de los discapacitados en 
ecuador, registró más de 294.000 personas 
con discapacidad con una prevalencia del pro-
blema de 2,43 por ciento, ecuador se convier-
te en uno de los Países de américa Latina con 
mayor índice de personas con discapacidad, 
como tal, el tema de accesibilidad debería ser 
prioridad para la planificación de las ciuda-
des y el diseño de espacios, sin embargo es un 
tema que muy pocos toman con la importan-
cia que merece.
ARgUMENToS pARA AUMENTAR lA 
ACCESiBilidAd
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4. El ARgUMENTo ECoNÓMiCo: UNA 
ApRoxiMACiÓN A loS CoSTES y BENEfiCioS 
dE lA MEJoRA dE ACCESiBilidAd.
es frecuente escuchar que la accesibilidad 
es cara, sobre todo cuando involucra aspectos 
estructurales del entorno físico, y aunque no 
hay muchos estudios al respecto, esta idea ha 
ido calando en los diferentes estratos sociales 
y políticos. en cambio, es raro o excepcional 
que alguien se refiera a los beneficios econó-
micos que provoca, de modo que se puedan 
comparar sus costes y beneficios y saber si, 
desde un punto de vista de racionalidad eco-
nómica, la intervención de mejora de accesi-
bilidad es rentable.
Considerando que, para lograr accesibili-
dad universal, hay muchas barreras, como 
el costo o la predisposición del arquitecto o 
planificador, se vuelve realmente una tarea 
tortuosa derribar estas barreras.
•	 A	pesar	que	los	esfuerzos	por	diseñar	
espacios accesibles, han sido muchos, no son 
suficientes, la sociedad en la que vivimos exi-
ge un modelo de vida apegado a las grandes 
mayorías, por lo que en muchos casos se olvi-
da a esas minorías vulnerables que poseen los 
mismos derechos que los demás.
•	 Diseñar,	 planificar	 y	 construir	 pen-
sando en todos y para todos, es una tarea bas-
tante compleja y nada económica, sin embar-
go, se ha vuelto una necesidad para fomentar 
la inclusión social, y para derribar ese muro 
que divide a las personas discapacitadas de 
las “normales”.
•	 La	aplicación	de	políticas	públicas	y	
de planes reguladores que contribuyan a la 
inclusión es necesaria para poder ser factor 
determinante de una inclusión sin barreras, 
donde la persona con discapacidad disfrute 
del espacio público con autonomía, comodi-
dad y seguridad.
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